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COMMISSION  APPROVAL FOR AN R&D PROGRAMME IN AGRICUI-TURE(1)
0n a proposaI by Mr. Brunner and Mr. GundeLach, the  Comrnissjon has,approved and
forwarded to the CounciL a Community research and deveLopment programme in agriculture-
The programme, to be [aunched in June 1979, comprises four muLtiannuaL  concerted
projects on the following toPics:  '
- use of maize as a basic feed
- production of  singLe-ceI  L
for beef cattLe (5 years)
proteins and use for animaI feeding (5 Years)
- earty weaning of pigLets (5 years)
- mineraI ennichment of basic cnops (organic matter in soil) (5 years)-
Imptementation of the programme witL require a financial" contribution of about ?3
MEUA from the Member States.
The Communityrs  contribution is estimated at 1'76 MEUA"
The programme is based on a proposaI put by the Yugoslav Delegation to COST
(furopein Cooperation in the Fietd of Scientific and Technicat  Research),
which l.inks the Commun'ity to the nu.ighbouring countries {Austria, FinaIand, Greece,
Norway, pontuga[, Spain, Sweden, SwitzerLand, Turkey ancl Yugostavia). Cooperation
with the non-Community  CoST countries''uiLL  be assured in order to dovetaiI the new
programme with any nationaL programmes jn the same sector.
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commencer en juin  1979t se compose de quatre actions
secteurs sui vant s:
Le programme 16suLte d'une proposit'ion  prdsent6e par La deLegation  yougosLave
A La coop6ration europeenne dans Le secteur de La recherche scientifique et
technique (c0sT), organ'isme qui relie  La communaut6 aux pays voisins (Autriche'
FinLande, Grece, Norvdge, PortugaL, Espagne, Suride, su'isse, Tyfg'ie, YougosLavie)
Une coop6rat.ion avec tes eays fieis  membres du COST sera 6tabLie afin de con-
centen Le p16sent prog.utt" Lt  Leurs programmes nationaux dans ce domaine'
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LA CoMMISSiON  APPRoUVE UN PR0qUMME  R&D DffU-!!  TSECTEUR AGRICoLE(1)
Sur propos'ition de MM. Brunner et GundeLach, La Commission a approuve et 
ri
envoye au ConseiL un programme de rechenche et d6veLoppement de La Communaute
dans Le secteur agricoLe.
Le programme,  qui doit
oLuriannueL Les dans Les
-  Le mais comme aliment de base des bovins de boucherie (5 ans)
-  La production de proteines monoceLtulaines et son ut'iLisat'ion pour LraLimen-
tation animaLe (5 ans)
-  le sevrage pr6coce des porceLets (5 ans)
-  Lrenrichissement des cuLtures de base en matidres min6naLes (matidres or-
ganiques du soL) (5 ans)-
Lrex6cution  de La recherche exigera une contribution financidre  des Etats
membres drenviron 43 MUCE.
La contribut'ion financidre de
e 1,76 MUCE.
La Communaut6 d La mise en oeuvre est estimee
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